

















AMÉRICA DEL NORTE: 316-697-735-892-970-996-997-1106-1159-1462-1464-1650-1969-2031-2296











































ASIA DEL ESTE: 1088-1757-2189
ASIA DEL SUDESTE: 96-154-155-156-350-748-973-1083-1460-2112-2155-2190-2281






































































COREA DEL NORTE: 554-555-1757

















DERECHO DEL MAR: 1228-1380-1473
DERECHO INTERNACIONAL: 125-295-335-336-696-1924
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EDUCACIÓN PARA LA PAZ: 1527-2113
EGIPTO: 1779
EL SALVADOR: 508-835-836-837-900-1080-1501-1919-2010-2023-2084-2096








































EUROPA DEL NORTE: 1182
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OBJECIÓN DE CONCIENCIA: 511-1744
256
Índice temático y geográfico
Afers Internacionals, 33
OCEANÍA: 780-839





































































































































TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: 97-381-1017-1018-1164
TEORÍA ECONÓMICA: 80-98-273
260


























Índice temático y geográfico
Fundació CIDOB, 1996
